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Come on, everybody let's sing along 
And feel the power of the song 
Come on, everybody let's feel the spark 
That always stays within our hearts  
(Maian Kärmas 2001) 
 
Sissejuhatus 
 
Käesolev töö annab ülevaate veebinäitusest „Laulurahva loomine. Eesti rahvalaulud J. G. 
Herderi kogus.“ Näitus on koostatud bakalaureusetöö raames ning mõeldud ülespanemiseks 
Eesti Kirjandusmuusemi ja Tartu Ülikooli raamatukogu veebilehekülgedele (www.utlib.ut.ee, 
www.kirmus.ee ) alates 28. maist 2019. aastal, mil on näituse ametlik avamine. Näitus on 
valminud koostöös Tartu Ülikooli raamatukogu ja Eesti Kirjandusmuuseumiga Erasmus+ 
projekti „Valgustusajastu teabevahendus“ raames. Kuni avamise kuupäevani saab näitusega 
tutvuda veebilehel http://herder.boheemia.ee/. 
Lõputöö teemat valides pakkus maailmakirjanduse professor Liina Lukas võimaluse koostada 
veebinäitus, mille sisuks on eesti rahvalaulud J. G. Herderi rahvalaulukogus. Hoolimata 
suurtest teadmiste puudujääkidest kõigis kolmes teemas – veebinäitus, eesti rahvalaul ja J. G. 
Herder, otsustas käesoleva töö autor, et just see on sobiv teema. Niisiis on teema valiku 
esimene põhjus väljakutse.  
Teiseks põhjuseks on soov teadvustada Herderi rolli rahvalauludele tähelepanu tõmbamises 
ning nende populariseerimises. Oluline pole üksnes asjaolu, et eesti laulud Herderi kogus 
ilmusid, vaid ka see, et ilmumisele eelnes laulude kogumise protsess, mille läbi haritlased ja 
literaadid Liivimaal hakkasid rohkem tähelepanu pöörama laulude esteetilisele väärtusele.  
Herderi ideed ja käsitlused leiavad Eestis ja ka mujal maailmas üha suuremat kajastust ning 
sel aastal avaldab kirjastus Ilmamaa esimese eesti keelde tõlgitud Herderi teose. Mõned aastad 
tagasi toimus Tartus rahvusvaheline ja interdistsiplinaarne sümpoosion „Kontinent Herder: 
empaatia, sümpaatia ja antipaatia poeesias ja poliitikas“ (24.09 – 26.09.2015). Seega leiab 
Herder üha suuremat kajastust Eesti kultuuriruumis ning koostatud veebinäitus on mõeldud 
kokkuvõtvalt esitama juba olemasolevat infot. 
Tänavu suvel möödub 150 aastat esimesest üldlaulupeo pidamisest. Sellest lähtuvalt on hea 
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tuua tähelepanu sündmusele, mis andis lükke laulurahvaks kujunemise protsessile. Eestlased 
peavad end laulurahvaks. Laul ja lauluga väljendatav on olnud eestlaste viis kasvatada 
ühtsustunnet rahvusena ning väljendada eneseksolemist. Rahvuslikul ärkamisajal sai laulust 
võimas vahend rahvustunde loomiseks ja see viis esimese üldlaulupeoni 1869. aastal. Sellest 
ajast alates on laulurahvaks olemist ikka ja taas kinnitatud. Järjepidevalt taasluues ja 
kinnitades laulurahva kuvandit.  Herderi rahvalaulukogust alguse saanud arvamus, et 
rahvalaul on rahvusliku eneseväljenduse oluline meedium andis impulsi, millest lähtuvalt 
ehitati üles eestlaste enesekuvand, mille üks tähtis osa on laul. 
Näituse eesmärk on tutvustada teemakaugele inimesele huvitavat sündmust ajaloos. Näitust 
on kujutatud kui jäämäe tippu ja külastajat kui Titanicut. Piltlikult öeldes on eesmärk jõuda 
selleni, et külastaja oleks nagu Titanic, mis põrkab näituse kui jäämäetipu otsa ning leiab, et 
see on niivõrd lummav ja upub sellesse.  
 
Näituse ülevaade 
 
Veebinäitus ehk virtuaalnäitus on kaasaegseid tehnilisi lahendusi kasutav näituse vorm, mille 
voorusteks traditsioonilise näituse ees on näituse kättesaadavus ja interaktiivsus. Üldiselt 
majutatakse virtuaalnäituseid veebis, mis võimaldab ligipääsu näitusele ööpäevaringselt ja 
igast maailma nurgast. Kuid kaasaegsetes muuseumites on aina enam näha virtuaalnäituseid 
ka traditsioonilistes näitusesaalides. Seda enamasti puutetundlike ekraanide näol, kust 
külastajad saavad näitusesaalis olevatele eksponaatidele lisaks vaadata täiendavaid 
audiovisuaalseid materjale, pilte, fotosid, seletavaid tekste ja mängida temaatilisi mänge. 
Näituse virtuaalsus võimaldab rakendada näituse teema tutvustamiseks kõiki kaasaegseid IT-
vahendeid.  
 
Veebinäituse tehniline lahendus on tehtud koostöös programmeerija Andi Angeliga, sest 
näituse koostajal puudub piisav tehniline pädevus. Otsustati luua veebilehekülg nullist. See 
tähendab, et kogu HTML, CSS ja JavaScript on kirjutatud käsitsi, kasutades selleks 
Microsofti IDE´d (Integrated Development Environment) Visual Studio 2017 tasuta 
community versiooni. Nullist kirjutamise kasuks oli kaks põhjust. Esiteks ei leidunud 
olemasolevat veebinäituse platvormi, mis oleks pakkunud sobivat lahendust. Teiseks oli soov 
luua omanäoline lehekülg, mille üle oleks täielik kontroll, sest üksnes nullist ehitamine 
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võimaldab seda.   
 
Näituse puhul torkab esimesena silma peakiri, mis on värav sisu juurde. Seega on pealkirjal 
vastutusrikas ülesanne olla kutsuv ning püüda külastajaid. Pealkirja leidmine on eelnevast 
tulenevalt erakordselt raske. Pealkiri sellisel kujul sai valitud mitmel põhjusel. Esiteks, sest 
eestlasi peetakse laulurahvaks ning mina usun, et eestlaste kujunemine laulurahvaks on 
rahvusliku ärkamisaja tegelaste loodud kuvand. Teiseks seetõttu, et sõnapaaris esineb 
regilaulule omane alliteratsioon. Alapealkirja vajalikkus on tingitud eesmärgist kitsendada 
teemat, sest „laulurahva loomine“ võib väga erinevaid asju tähendada. 
 
Näituse ülesehituse aluseks on mõte, et eestlased on loodud laulurahvaks ning Herderi 
rahvalaulukogu „Volkslieder“ andis impulsi loomisprotsessi alustamiseks. Sellest tulenevalt 
raamivad näitust esimese üldlaulupeo pildid ja vastavad tekstid nende peal. 
 
Näitusele taustaks on valitud pildid, mis haakuvad teemaga ja toetavad teksti, tehes selle 
elavamaks. Pildid on võetud Eesti Muuseumide Veebiväravast, Tartu Ülikooli raamatukogu e-
ressurssidest ja Wikimedia Commonsist. Tiitellehe taustapildil istub Herder ja seetõttu sai see 
valitud esimeseks pildiks. Ühtlasi on see pilt mitmel pool mujal, näiteks Herderi kogutud 
teoste tutvustavate tekstide taga. Esimest üldlaulupidu kajastavad pildid on lisatud laulurahva 
kuvandi rõhutamiseks. Kõikidel piltidel ei ole suurt ideed taga, miks nad taustaks on. 
Vähetähtsaks ei saa pidada ka esteetiliselt nauditavat visuaalset poolt. Kerge liikuvus piltidel 
muudab näitust dünaamilisemaks. Mõned pildid on tehtud liikuvaks Flash rakenduse abil .gif 
formaadis. Silmad on liikuma pandud After Effects rakenduse abil. 
 
Näitus on üles ehitatud slideshow põhimõttel – noolega või kerimisega saab esile kutsuda uue 
lehekülje, mis on üks osa terviklikust loost. Kirjeldavad tekstid vahelduvad tsitaatidega, mille 
eesmärk on anda hääl Herderile ja lasta tema mõtetel võimalikult ehedalt kõlada. 
 
Eesti laulud on ära toodud tervikuna. Laulud on esitletud kahes variandis – esialgu eestikeelne 
laul ja Hupeli tõlge kõrvuti ja seejärel Hupeli tõlge ja Herderi versioon kõrvuti. Laule saab 
vaadata näitusel nende peal hiirega klõpsates ja seejärel tuleb külje pealt tekst lauludega. 
Võimalust klõpsata märgib värviline sõna. Laulud on kahes kõrvutuses välja toodud seetõttu, 
et oleks kergem jälgida, mis protsesse laul läbis enne kogusse jõudmist. 
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Näituse tarvis on tõlgitud Herderi ilmumata jäänud kogust kaks eessõna, mis bakalaureusetöö 
esitamise hetkel on üleval toimetamata versioonis, sest toimetaja ei ole selle tööga veel lõpule 
jõudnud. Eessõnadega saab näituse vahendusel tutvuda samamoodi nagu lauludega – hiirega 
klõpsates. Eessõnade puhul avaneb eraldi fail. 
 
Näitusel on välja toodud A. W. Hupeli kirjavahetus, mis on seotud rahvalaulude kogumisega. 
Kirjavahetusest on esile tõstetud see osa, mis on eestikeelsena avaldatud erinevate autorite 
poolt (Indrek Jürjo, Ülo Tedre). Kirjavahetuse visualiseerimiseks on kaardile asetatud 
nupukesed kirjade saatmise kohtadele (Põltsamaa, Võnnu, Riia) nii, et neile klõpsates 
avanevad sealt saadetud kirjad. 
 
Sisu luues on proovitud siduda Herderi mõtteid ja ideid võimalikult palju eesti lauludega, et 
tekiks tervik, kus kumbki teema ei jää teise varju. 
 
Kokkuvõte 
 
Näitus hõlmab endas vaid pinnapealset osa teemast „Herder ja eesti rahvalaul“. Kuna eesmärk 
on anda ülevaade, mis on kergesti loetav ja hoomatav teemavõõrale inimesele, siis on 
loomulik, et antud töö ei püüa lahendada kõiki teemaga seonduvaid küsimusi. Ometigi olgu 
siinkohal ära märgitud mitmed küsimused, mis vajaksid kindlasti süvendatud uurimist.  
Esiteks Hupeli saadetud laulud – kuidas need on kogutud ja kas Hupel kogus need ise? Ühe 
pulmalaulu puhul on kerge lahknevus üldiselt kasutusel oleva versiooniga. Nimelt Hupeli 
versioonis lõpeb üks laul umbes nii: kui sa nutad ehtides, siis sa nutad kogu elu. 
Kirjandusmuuseumis selgus, et eesti pulmalauludele on omane vastupidine lõpp: kui sa nutad 
ehtides, siis sa oled õnnelik (näited on umbkaudsed variandid). On huvitav küsimus, kas 
Hupel sai valesti aru ja eeldas, mida kuulis, või siis tegelikult sel ajal oligi liikvel hoopis 
selline variant.  
Laulude puhul on võimalik jälgida Hupeli tõlget ja seejärel Herderi versiooni. Keelelised 
küsimused ja tõlkeprobleemid on kindlasti selle teema väga olulised osad. Herder oli suur 
tõlkija ning uskus, et tõlkida ei tule keelt otse, vaid nii, et mõte ja meeleolu säiliks.  
Liivimaa haritlaste ja literaatide omavaheline kirjavahetus ja suhtlus üldisemalt on veel üks 
aspekt, mida edasi uurida. Herderi rahvalaulude kogumise protsess oli niivõrd edukas, et 
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tekitab sellega suuremat huvi kogu selle aja läbikäimiste vastu. Kuidas kujunes tihe ja 
hästitoimiv võrgustik, kes sinna kuulusid jne? 
Regilaulude juures saab uurida, kuidas laulude edasised variandid muutunud on. Selle töö 
maht ei võimaldanud uurimust lauludest ja laulutüüpidest läbi viia, kuid põgusa uurimuse 
põhjal võib öelda, et igale laulule on mingigi värsirea alusel olemas lähedane variant.  
Samuti ei mahtunud selle töö sisse tänapäevased versioonid „Kuldnaise“ ja „Venna sõjaloo“ 
laulutüüpidest. On huvitav jälgida seda, milliste motiivide kasuks valik langeb. Üks 
omanäolisemaid on Kristiina Ehini „Kuldnaise“ versioon, millele on muusika ja esituse teinud 
ansambel Elletuse.  
Nagu näha, on veel palju, mida teha Herderi ja tema rahvalauluprojekti raames. Algus on 
tehtud ja teema on kaardistatud. Jääb üle vaid uurimistööga jätkata, mis käesoleva töö autoril 
ka plaanis on. 
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Summary 
The main goal of this work was to present Estonian folk songs that were included in J. G. 
Herder’s folk song collection “Volkslieder” (1778–1779) through online exhibition platform. 
Online exhibition is about J. G. Herder's concept of folk songs and of the impact this concept 
had on the Estonian folk song tradition.  
Exhibition focuses on eight Estonian folk songs that were sent by A. W. Hupel to Herder in 
the year 1778.  Exhibition follows Hupel’s correspondence with other Baltic-German 
intellectuals and through that presents opinions about Estonians and their songs. All eight 
songs are presented in the exhibition in order to show how translating process took place.  
Exhibition is about how Estonians were created to be a nation who defines themselves 
through song and singing. 
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